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Μια επιστήμη 
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για την πληροφόρηση
4 
• Κάθε επιστήμη είναι μια κοινωνική παραγωγή που 
προσδιορίζεται από τις ιστορικές και κοινωνικο­
οικονομικές συνθήκες. Έτσι π.χ. η επιστήμη της 
φυσικής, η φυσική, είναι γένημα της βιομηχανικής 
κοινωνίας. Ορισμένοι από του κλάδους της εξελί­
χθηκαν σε ανεξάρτητους όπως η χημεία, η βιολο­
γία. Αυτή η κοινωνία είχε ανάγκη από ένα σύστη­
μα παραγωγής που θα της επέτρεπε την όλο και 
μεγαλήτερη εκμετάλλευση της φύσης. Μια επιστή­
μη που θα μελετούσε τις φυσικές ιδιότητες των αν­
τικειμένων της φύσης και τους τρόπους αντιδρά-
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σης της φύσης. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ανάπτυ­
ξη της πληροφόρησης, ιδιαίτερα της επιστημονι-
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κής και τεχνικής έχει ανάγκη απο μια επιστήμη με 
αντικείμενο τη μελέτη της πληροφόρησης. Ώστε 
από χρήση τεχνολογίας και τεχνικών να καταλή­
ξουμε σε ανακαλύψεις που βγαίνουν από αυτή την 
επιστήμη. 
Η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφόρησης που 
είναι φαινόμενο μεγάλης ευρύτητας, στηρίζεται σε 
διφορούμενες αντιλήψεις που πολλές φορές η έν­
νοια τους δεν είναι ξεκάθαρη. Εμφανίζεται μια 
γλώσσα ψευδοεπιστημονική. Τα φαινόμενα αυτά 
εμφανίζονται σήμερα σε ότι αφορά την πληροφό-
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ρήση, την επικοινωνία και τη γνώση. Η έννοια της 
πληροφόρησης χρησιμοποιείται σε διάφορες επι­
στήμες και έχει ένα χαρακτήρα φλου. 
< • Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα: Η μελέ 
τη της πληρο­
φόρησης μπορεί να είναι επιστημονική; Με άλλα 
λόγια είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον κόσμο της 
πληροφόρησης όπως τον κόσμο της φυσικής και 
με πειραματικές μεθόδους να προχωρήσουμε στην 
επιστημονική διαδικασία; Η απάντηση είναι θετι­
κή ακόμα και αν τα αποτελέσματα είναι σήμερα 
φτωχά. Να μελετηθούν τα φαινόμενα και με την 
ανακάλυψη νόμων και διατύπωση θεωριών να δη­
μιουργηθούν γενικές αρχές. Πράγματι αυτό γίνε­
ται σήμερα, όπως με το νόμο του Bradfort. Έτσι 
δημιουργείται μια καινούργια επιστήμη. 
• Μια σύντομη ιστορική ανασκόπιση της ανάπτυξης 
σαν επιστήμης της πληροφόρησης με αναφορά τις 
κοινωνικές συνθήκες της παραγωγής της, μας ε­
πιβεβαιώνει το νεαρό της ηλικίας αυτής της επι­
στήμης και την κατάσταση της ανάπτυξης της. 
• Σαν δομή αποτελείται από διάφορες επιστήμες 
που συνεργάζονται μεταξύ τους ξεπερνώντας τα 
παραδοσιακά όρια της «μονοεπιστήμης». Ανταπο­
κρινόμενη στις κοινωνικές απαιτήσεις προσανατο­
λίζεται στις κοινωνικές επιστήμες. Από την άλλη 
η πιεστική απαίτηση τεχνολογίας επικοινωνίας και 
με την έλλειψη ερευνητών την καθιστά πρακτική. 
Υπάρχει λοιπόν θεωρητική καθυστέρηση απέναν­
τι στην εμπειρική εργασία και ακόμα λείπει ο συν­
τονισμός. Η επιστήμη της πληροφόρησης προχω­
ρεί αργά και κυρίως από έλλειψη πολιτικής και ε­
πιστημονικής προοπτικής. 
• Χρειάζεται μια επιστημονική πολιτική για την πλη­
ροφόρηση που θα εκφραστεί: 
α) με την επιλογή μιας στρατηγικής για τη δη­
μιουργία θεμελίων της νέας «πολυεπιστήμης» 
της πληροφόρησης (δημιουργία ανωτάτων 
σχολών κ.α.) 
β) δημιουργία ενός εθνικού δυναμικού έρευνας. 
f
 Σήμερα το επίπεδο των εργαζομένων είναι κυ­
ρίως τεχνικό και στην πλειοψηφία του γυ­
ναίκες. 
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γ) Να διατεθούν ερευνητές και ερευνήτριες με γε­
ρό εξοπλισμό. 
δ) Να γίνουν μελέτες, εκτιμήσεις, ποσοτικές και 
ποιοτικές. 
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Συμπερασματικά 
Η επιστήμη της πληροφόρησης που φιλοδοξεί να 
είναι μια επιστημονική μελέτη της επικοινωνίας και της 
πληροφόρησης ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα, βρίσκε­
ται υπό την κυριαρχία της προωθημένης τεχνολογι­
κής ανάπτυξης και με φτωχό υπόβαθρο. Αναπτύσσε­
ται μια επιστήμη για την πληροφόρηση. Αλλά πρέπει 
να γίνει η επιστήμη της πληροφόρησης. 
Στο 6ο Εθνικό Γαλλικό Συνέδριο Πληροφόρησης και Τε­
κμηρίωσης που οργάνωσε η Ένωση Τεκμηριωτών και Ε­
ξειδικευμένων Βιβλιοθηκάριων (ADBS) με άλλους φορείς 
στις 12-14 Ιούνη 1985 με θέμα «Η Κοινωνία της Πληροφό­
ρησης» συζητήθηκε και η ανάγκη της ύπαρξης μιας επι­
στήμης με αντικείμενο την πληροφόρηση ιδιαίτερα την ε­
πιστημονική και τεχνική πληροφόρηση. Η παρέμβαση έ­
γινε από τον Υ. le Coadic, Δ/νση Βιβλιοθηκών, Μουσείων 
και Επιστημονικής και Τεχνικής πληροφόρησης του Υπουρ-
γειου Παιδείας της Γαλλίας. Δημοσιεύουμε μια περίληψη 
αυτής της Εισήγησης. 
Η περιληπτική απόδοση στα Ελληνικά έγινε από την συν. Αννα Σολωμού, 
Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ε. 
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